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-JUSTICI 
LAlOR LEAIU IACIS 'CHIIIIIEN'S CRUSAII' I A ............ """ - - w., - J AS CHft.D LAlOR MORE THAN OOUilES IN 311'---~,;:__...:..,.--____ .:....__.,..........J 
YEARS WITH 2,1100,000 AWAY FROM SCHOllS 
Folk>..in! the p.>.Ual! ~ 
throughout "the I J,GWU in 
nrljc,r d«tions, Cor!<t 111d 
B~~Worktn'Loc1il32re­
tun"'d its *dminiuntion i11 • 
l~tKWKk ..-.,.01( of ronlidcncc, 
b>trnontlt, 
'tlle~~~m~bnlhlpMU~a .... l 
-.rwllnc re-t 1.0 • Communis!. 
lnop!redOJISICI'itJonwhlthe>OndQcl• 
td•campall;<~ba>edonr•d•f._..e. 
....SU1~aU.t211pltouclttpro)lld~ 
._Nft10ond8penloh-btn 
'nlelr iallell rtatllod • new low 
tn .............. dW«tlon 
In I ...... IUI'IIOUI.wllll24l,l bot, 
~«>'<ao.t.U>emornllfnhtp~...:l 
lhdr<INrob.llJ'WafUI*'"IIo-
>-lor ll.-11>1 2.22110 Al:lrat,.m 
6urdor. maa&~fl': 2.lllf 10 AUrtd 
~'';;"',:;.n--:" ~~~-~-~ S.r9''""' Harry R~"'''""' "Just:.:O.' i'oil pMtoqr1P.,e-, "'"' 
lllm"'"'r lup 111.1_lorWn UN "'''"""'· M.rth 16. Ol 811fhd"'- field, la., .. ~ere"- ;, 1ll!~d, = lnWII u!ar .,.::u~=~::: to V"ool-:1 Pott...on. da..ghterof Mr:ef>d Mn. Albert rl. Pott1,.,11 
cenwn'*' ddePcc ...,.,,.., Top of_SI>•-p<>"t: t... "Pat_ aotl>eb<:de;,~ ........ toanherfr;...do, 
a~tJon - 1n tiM! .....,. '"'''ed the ILGWU Ge .. ral O!t« .. <th Harty. Mardi 25. T~i:i 
~li!".tuo~*!..r'~:.:::? Plr\:~lt.lhtirt~ C.·~w-·V6d. c:ty 1o..,..u~-'5:.111 
~!'dale--. \he 4011 .... rt -~~.., w~!h Mr. HOt., ~r;f.~•:r ~ rrium lo t1~;ng ":I:~" 
Re'rlood)lla,.lorlllft\l.,..~! 
=r.:~tf.~ ~~ g:::-;..~ .. ~~ ~ 
[~~~i~ ~~~~.):;~--
<li!UkQ, ...... zrv:-· 4ldli. tHt ·~ 
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/OonUm>Nir,_Pace ll atnnau.O.tchehlah·h&ll<lrdoUltude 
1M2. and upon IIW' 111"'<1 o<lflte aC olthe.....,ll&nJ rrsttd onl,.lxllcl 
II,.QWUomc:..,._wl>ot..d IIGI.~n thatUielactn<o'Nproduclllll''"' 
ton1Uit«! on lht alnb mo<r,tht •ort-.ldboomado~ntw.eloo­
~ llall oftrrrd 10 rrtum "' ~lollilono ot lair lobor pnct~ 
.-Qr:lr.OOihewndlilon11u"U...IIrmAo;Pf"'O,thrl"pOI.nt10Uloofaetlhat 
al>l4e hrthl ~ofche IO'ttn- -~r rrrnonlloUna I~I'K 
m>ntarblt1'11t<rr. oppeo.lobJIO"rrrn-ntallf't'ltiiO-
Thl.• l"e linn -.., .. rft'd 10 do. ~ pnxhordon ...... bJ omunc 
lmi"d It C..Omtd the otrll<e 1111<1 a tl>t ctbpu~ Jnd uw foct that n-m 
loo:...,t e..,..otU.W.htheOII'crn.atnl,.o_.tromllwbl~ 
W... .... 4<-oplnabd.lnapltooofot-,-•.""-nrlallc<ltoaubtalt 
ltmpl.t. bJ IOfOrnnoo:IIL .. meW. \0 abr\d 
... JIOft L'lor di'PI!te tht ~llllqm loi:Gn; a-nw.. II_, Volley 
........,.._,, ~ oda.lnantiD t<-l&l.lrr of the EOT Otpo.r\· 
llofrllOIO.IIO,_twlthlll:llaa~- ll'lml, f'I'J)Orlo& ttllltl.bt "'-1 ot ~':!.":su '~:.:m.:.n.---.:b.w .nt=. =:.! o~~w~~>ootat:'lo.' 
- - .. ·-
. ) . 
t' " l. • . ~ ( '• ' 
.... l'•" t,·, .~~~~· " ;.. ' 
... ..& ) •f I •• 
.. ~w.., ' ~ ~ ' 
... ~ • - • --. :""!! 
' --
ICCinUnul'III111111Pacell Wa"'ll Zl.l'"- Tbr tif'm ...,. .. . 
~':~ .. ~~::..:·~.=~::1~ ~~ "':''::..... ~ .. ~ 
Nat-1 Of.- l.llr.Du.f..CIUI'tn' Aa- lllltf. Prnidmt Dubln•.li:J 1>1 tr.. 
oodat!o)n, The Untll:d POpUlar 0... ILOWU •1'1<1 Yl<'e ~~ J\lll,.. 
l.unufot\UI'fl'l'M-IIIUon,and~lloehttdoniiJntdU..«~~~tnottlor 
IJ,Jllleo\ Bf'tur Dr.- Wanufaaur• tllr omlon, 
er~'Aaot\Atlon-'<>Okplo.teattlwThenewa~<"nt•·olln.on~~nlll 
lnt~ml\klnt.L oma. 001 Wl!dnadiJ, January ll, ,t41, 
WHAT THE NEW PACTS SPECIFY 
... 
"THE VOICE OF 
.. LOCAl89" 
ThtMotiPop<.oi•r 
ITALIAN RADIO HOUR 
Syrnph""Y Orch1tt1 1nd 
Op1r1 Sin<Jor< of lftltrntlionol 
,,_ 
EVERY SATURDAY MORNING 
FrorniOioll 
u EASTERN HOOKU~ 
Wl:VDIIJ301tc,l lfU>Y.t 
'flllAT !IStii.IU-1 Phlladtlphll. 
WCOP rUM K~-1 .._. 
W!Jit~ IIJ" k<o,) 1~<\~~et~ai. N..,. 
, '----------------------------------~- ---- UWtlalW ~~~~W 
"Pn>&ramoltlrlllltdlAte&ctian 
.,-.. ~•t•'l'f'C'Ial~of 
llll>n!tllan400 Prootlt'Oihopo!Wr• ' 
men ouWJ QDmmlu,... M.,.d, U at 
lllo """"'-h oftlrt 1\ ll! Uroadora~ 
Tl)euntont.aU•·uhlll'dto.,.pulty 
==lloWedln<olll'lubby•nd 
8Ptt~not.urronsldtml•r"'llfl>l· 
•nllltlheunloon .... ltrol&>l'f'llnl' 
,_.....,lfnlottcl nmu llndlheot~-~ ~:"t of Jt~\«;m .... t Puftd l"tSU· 
Oonn1d M•••l..,. ,.,.fnbtor'l, "t>o 
.,.._tho- Jotnt Boolnl p.._J, 
l•the...,_tl1buUOOolt.-ohoun" 1 
01011.1--<o ...... ..-...-u 
--plrtetOO!lentlon. 
Anthonrcot~Gne.lniiMI••.tuld 
S..~~ttZtldla, a ..UI.lnt.mJ.IU,ff't 
llfthe-rnoii'Jtof.~the 
l&boriiiOI'tment orli:IMW<I al>road. 
"hen-hepla,...sMkll>~roieln 
'""•ll'llleioalledbrU"'rY<~«a'tOrl 
OI:Tt.Uanrln~ - PrlorLOM"'· 
Ul ... ~lnN"' Vork.hehelpo<l 
~~~~~Uonal earnPIIInoln M••· 
,.l .. •lW.IU.O..he .. •m=ll<1" 
ct ttooOrcubatlori._COO>:IInl\t ..... lhr 
0""'•""' Oommi<IH. lnd 1 drlf• 
Pl<-lotheJolnt-1'11.. "'hit 
a...thhe..-.._...t&I"JoiU.Citl&ll 
:::~~~....:.~~:-:: 
-ton to the bnn<-rl, hk ...... u 
:::::.:"tc!~~"':,.,.oolldl<aalll· 
, __ ,tJO..,.andalb"'h•..,.• 
llllni"' the -....f. Hlo .......,, 
::~.:_"""'1\Mdoabuken.•tU 
::"t,U::.,•: ='0!,~,1~~~ .' ~i9hl .. lt~r lh• rpq!f_.H~J\~ t~<~·new-Louf 't E•..:'u.J~ bl.-d·Of9.,.;tf d 'iti61f •U;9o)"do-,.;.;'"tO· -~~~=!ol "':.--~:;:' ·= 
ptu... hord'wor~.:" '.':probleml ol tlle finishers, · _ ":t!!"~ • 
~:JIJ~~ ~ashingloJ! 
JUITIC:I 
.,. .... s ...... 
.-- .. aM .......... ,..._ 
.-....---~ """"' ............. w.-.,... 
-"""' ........ ~ 
•t\'I"IU.AU&l'f D.uwiiM_ ......... rt*. 
._..IM"J"'""" SlfltO __ .,...,. .... ...,.. 
WASHINGTON, D. C.- \ltrt mor. •han a )Ur of •ru«· -~.';':.. '~ ~::: 
1w. d,. ;,..uc ol tllt: Link ">!c·d formula fi_n•ll) ~ ITIO\'illtlo"nd ~=::";"~~':::";:: ~·:~.:~~u11: r!,~~7=~~ .... ~ :Jr~t~rE E--,:.:: 
;::..lla:::; .... • ;::m' .=:.; ~~ I - AM .J ..... ef _,... ..... 
II'J'ti.ICIDLI'l· ~~ " ..... IIHIIart._,_ .... ll_.. 
~~E.g§;£; Jl!·::;:-'~, ; ·:;~r:·::.:::·~· ... 
IIIJko.lll'OG U.Odd~nlln. Th!J a..'a AM JW >hall\.,. 111 .... - all •-• 
••Nonct.UnUl..-UJ81fDUll· ,...,.. 
a?E~.:=~~ • A~::t:::::.~~.::.:-:-·-..: 
~.onohtoU\ft"hand,wuUo.hort 
~&I.Oil~IObltft&bllllf: 
a loolnfand!>Opo"-...,.-l .. rd 
.._,Min. Mer-' IMA lo • chanp In 
tbo;maklnf;. 
brll«!hla•ftk,-Joh"ftorl. 
u..•nr•~>~e""*""'"'lh1Ull. 
Chu>l>orol~.~· 
............. pprtbftiiiOa .. boO ... 
pt&I"'OI~on\11&-te"Bol>klnl 
Clf:8UDIU .... •hlohlf~ 
loPJaUODIO-Ul:IUC_,le 
~·--lf'Wlllr•-""'" 
rrar.Ke.....,..,booald,toplftod 
lwaholol-lbe-111>11JIGII<J,,...,., 
· --•..-wr.---. 
"'J'Mti.&.ChUiba',oi~-
W...-U>II!U.S....toOoal· 
ll\ltlft,doNa,...,.t_~ 
·-
Man;J~ald\bfJ ..... YftY 
11M! 1,0 hear u.at 1M Cbamllon" or 
co.-~..,.. •usllecl With 
prt<a.lt ... .wt.olarf'lld\0 
l>toor~t,tl,._whltlmt'ln. 
Ancl.ihm,)llolbtfor-tbo-ltU,Mr • 
~~:.~=.~-=; 
'"""..,. u.a.Cb&m~ -rd 01 
dlm:lon.oatlnl;: • 
"Orpnlad labor, bJ' 1!1 ~ 
<1-..nda!WincnUcoln'ftCet. 
~h. .... ~tn& ~o dHlf1>1 1.1>e ollbUiafo-
tlonpr<~~taM.UOtJonlao<llabarlt 
::::,w~ncl~: w~:O~:. ':.~~ 
tll*lllll'lrrw.· 
- .... u ...... tncnv. .~ :::...~ta:'lt~'tu:.~··~ -=~ 
•'-'11- ,.,_touth0ril1•utlllm 
••ll'rr-1.1>eWUI-J .. tbJ' 
A>olltontf"''fttdtntJomto-P.B7mfOI 
: ::"'~~:.::,:n-an: 
tbe~ ~~-= ~ru::. ~ 
IU ...... lntDf lllc...,. pralllftl'!l. 
~ :'!Z~lllc "";;.,~ .'!: 
ti>IRrpul>llaln"'""t~DltM 
~ ... :!"\:.ft...,trollrdC.pl\<11 
•:rii>n.mo'bubtenoaeDf~ 
prtnelpolad¥1sen oldie While 
~Jl .... lfU.ItnnWI>onbe 
•-Ptd •n-atnJJ,Iatllot 
oaAmeriUno'lll'ttniOJit.Jtarthat 
0110-qu..-ttt ot au Amer'kon ...-. 
.,..nntd..-perlnto-.<~a~~~u, 
theu.-boom,thanlnthelft.-toua 
J ..... ,lluotboea....,-prironbad 
n~ooluaheadot~one-­
qut.t1tt ot an Ant~rlc:o.n ....-ttn 
...o-ntdtt-ptrlniOdebi.IOth<tlm< 
of lOW' tumdrftt mLLUon dollan. 
·'"-......,the 1\.iU<• IIYtn br 
·:~ =~n °!:,."!"'~..:: t::':: 
f'COI'IOCIIJ,"n\otllllldJ....,.IIntiJI>b-
llal>ed In Jhb tolumn lut wmmcr. 
The at\IIIJ' 'nl onU.blo 10 Mr. 
.) ......... 
Rtunii:J'Ihl\11·hole mottft'Nme 
IOIMU.IIIlnlnll>e~!dn.t.-.1 
ot~ummt btl•fffl U... U.S. Burao\1 
oll.obOI"SUtbitkaondtbo .. oa· 
mm ollllc APJ.,ondCio----o-ce 
M....,-. AI"L wcruor,--treaauttr, 
and R. J. nw..u:- Unltod "UJO 
w.notn'prtalclmt--Mto'Oltelhtr 
w.- «at Df UY\1\f t>urbtn n ptr 
<ffltOII'dllt\'«OI,'ntcBu"'"'uof 
~b01"8t.oU•tkaOIIdJ:Jpn-ftnt. 
~t.labor•tx>koammu.ld-upn-
ln 1M lint 01 IIIII ll'l\lllmll-
.-hlohrotprotl)'o-tt1mon-loro 
•ohlie-...-.bt.-dl:r•III<'IIIIM 
upqllln-thtre"""•tencltnqiO 
Oftl'lo<*\bclmiiOf\fllllpo\:111 •• 
tltltrllh«<n3'Uiecoo.tofU.-\na 
llfurtstoppo<llllcl!pn-cmtDf 
\!It Utlle Steol f"""ull. 
Orpnlled labor ..... mad • ...,.., 
the ·~'· Bill 1lll Bw-IMa 
IIIIO'O"Iulbl""obcltt.Llt.lt,....., 
thcklndal..,b;.ctt,Mfll\t:O'Cito 
aeeroloed t.aonelledcnfi'V.lk• 
OIIISO!,po:UUeJana'llclnll"'l.Otlhey 
an:.ttmnnttltltlabariiO'I'at.o.ro:b 
ololr<honte 101n 1 mlnlmum of 
:~Ja~=~~~~e.:.= 
otnttl111••...,....,... 
The s.n.ote ~~~~~~ AtTain Oom· 
"'lt~-t<.._ti:J'•Illbour•l'tllOrt 
-OIIhronllfOL\ho\dli-thtnd 
c~ doors .-him ~bt,- •Ill 
ba .. o,.lmpor\.lfllrlfoo:tonlllc 
Amu-ondNo.,-dttYrto!.......,labor 
conocriptlollonlhecoumlY 
tit~~!"~.:,=-:,:,:~ 
...... ...-- .... , ........... _, 
tConttnlleelonPt.ten) 
And l.hal \e1-l.heUIOUtOI tho 
... 
Wlli>Bkt B\II.lnnoprol\ll ..,.r• 
JD&IIIf"'""""''""""'!IGOJI<'rtmtto 
-.-U..nJ.OCIOPtf'ftllll-.,llft• 
.-orlftdt...,..,.,lni:IOO!IIdoclOPA 
,...rprolltot!Odloo.,OJI'ni~M­
-twrelno-of"""*t•I>N 
lei •JII:>I~- •llthrotllh Ule Ill$ 
;.... . W\lh !be .-of UYitol I =:::-:::::; :::'~ "In the Sprinc, a Young Man's Fancy ••• " 
lbeU.B.Cbr.mbtrDfCo!Nnnft 
_,., ....... .,~lrlj:ritn. 
1.1~-~:.:!u.ot 
l•o-nteunetolan!onon:unr 
Oorn;rottbeWo.r'----rd 
.-bkllllniii:JtlYeprunjoeot'"'"k· 
~~::":~,:::,~~~of tho 
O....llncofoe\Joiii{M.undcr....,. 
lllls "'"- l't!.Wp lollln'a1, 
::-~: ::z:..~ :::..ft~"'~; 
~.:::."...!'-~:'~~~!:.Is·:~ 
:;,~,;~ lol~:llrriJ' !tUG prnl· 
n>e.........:IJinlolottl¢-l<t.o 
"""""..-orfl6tWHkwhm•--
ctolponetotlheWul-lbarBa.rd 
bftl,.. llnrtnc OIX*nmm lor the 
Arnrtican hdm.Uon of ~bor In 
UIP~<dttnondlor.nlalonotth• 
toule!lt..-Jionnulo. 
or ~11<-t..-o ......... ot ot.\1<111, the 
""""""'~~ u •• ,_.prot.Uc:ol. w t.ot 
II>IAI'Lbi~ltlhltthe 
Wor l.ollllr Doud 10 10 the ""'"-1• 
dmt and <obtain outhOI'Ilf to 
•'-llltthtLiule-lt-utaror 
11"11.houtlhUIIll'-l!.f,lllillkol' 
~~u':hu~au:!=:':. 
::::~Ph~=::~~ t.~.j 
::.:C:*'o!ue .. b!H- .. t•IIJ 
,_,.lbto-ctlotbel-ftonlll!. 
111'&f\l<'d~Warl.&Mr"-'tt 
' .. 
-V01C8 Iff 'nb:'III'UfD- cat tho 
Vkt«la.ti'""YontOttUXIIbtt'o.ntl.-
tf ... ftlladil:tne...,lhtnlall<Oft'l'• 
-olldacl-l'dtoalon:tlwn'tUbJ' 
ofi!Athl.~.,_.'tlc&Y••Ihll• 
--loj.Opllllu.t4- ........... Ud· 
~..-r, •• Ule ~...- t\11'0, ,_ tn lor 
horoltatno...-.M-IoAI•IIlJ>dr 
lro .-hat hon'Ont ,..,. u- ·.-ItO 
...-thelrtoitholltoda.l\11• 
11\mnrt.hltHin&- lonlx.-bhthlt 
mort)llelum~"'•dol•hOI'Inl 
-u~e lot,tnotOHfort-•h<M 
porr.doolhon'Ont•1UaucJIIIOIIkl 
lll'LI\f: them to • luU undrn\.Ondll'll 
olthclr-d .. p&ubienllelroUit. 
ArthurRipltJdlfi'atclond•ent 
In htl•·tt,- for thott "ottlltt~· 
tO<O<Ilnthlt.,...thoo-_...tolall 
nat.lthlnkthopltturoahouldhln 
hod, ... •rt ~~~~~. "!""" lot\IOrL 
"8E& ll tm.E. PIUVAtt liAR· 
oROvr 111 the .u1«. N .. vorlll 
...,.bcto,JI>dto....,_•IJIOI'Io-tond. 
bJ'SOL\J.IIIt.AIInlm.LI\1;-ol 
tlw_...a......U...-<MiloatnOllllf, 
a·tt.hlhr.:rttnooldlmlcblna:Yotl 
·-·tllllllot<llc<lillltiiOI'W'llw• 
ltM n~tmalblna; ,_,.., of hlo In 
ttJ111'm1bo""rta.lttm'tf....,ll)" 
oniiJI,bllll\'oa\o!DI'Joad,tlrttn, 
enttru.lntnarun. 
RobortWIIIII'I'p\ltJ'IIh<-UnhaM 
II IIFO"tlnclp\ltJ')h\"'""IL•kl.-.1 
ondabrttNibyK""'anWynn,lhb· 
rt'~ Bmchlor. RIJ OotUno •1111 !toe 
beaU\- Donno RHd. WM)"fiUI• 
ll,.d!l"fCtrd and o!IC<Hdtd tn ••· 
tJntth<-!IIOOltn\luthioutolthll 
ntn1 <trllon ot .th~ "'!"· .. tier. 
Once a(lin ~"nllllleN. 
~ing.htr«mt .. tekatlw 
ooughtbid,rnr!l,300,1)00 
r.,.~~r;n~ ~ ~M ._, 
lromtholnd!IOit)'ltUIMUII....,_ 
Dflhll•tcoai.Atlhf--. 
:::~tel~~ 
!Wtoblll\1\lcn Admlnlouot ...... 
lorl>kloononlnttlal11111ortot 
tOJI!» •ooL-- n.o--.,. 
nwnt•l't\t•Lmatt~ 11 
trllde d.,lta. ' .. 
Tbt\acli:Dfud-l'ltlllt. 
'"'""' tMwt•o ltl'lltn, llld lhlro ' 
""'.III!UIJ'..-.oftOut:hot'lllmiO-. 
••I"'OIttlllonG\11'1u.l~Lit 
IMl a'hm Ule Jlrot nr,..-
U...U,Iorapportlnrt.....,.tto. 
t~~~~anul...,umowllo..._...._. 
tanttoOIIIptllftnup.lbt ........ 
~-"'~ :-.:..: :.:; 
tluoto........,.,...t,...ta<o\hfltoo-M 
::=:.::-...... --:-:~ 
•llhoaeQ·tonlllt"'f,....... 
<iTIUa.n tnlk <Jwr'd ··-
oill.ur. l'":crllrmo.ltontNtol...,. 
Lnlfw....,...,..,trvt...--
·u...ir CUt olihU o.d .. ..._.._. 
lo'trln'eb.mmnwhl.ltoto.....,. 
oft''lt\Uitbrrontncla11'11ha-
LIII <1ulp-..,..r lfl--01 
~ .. lloln<lotthor_,_ 
\tuollllndoi•GrtiiU ..... 
~tbJ•IIItliSlabiL!DtloDD!rttor 
..._ 11u allond m.anutactunn 
of IDW·pno.d tllllctrfn'• ......,., lor 
INUIW, to Lnerraoe thf(r pritw u 
1a~entUtjoU.uptl\tunll 
prOdutt.IOUofOU<IIprmf'llts. 
mi.U••I•IIu~m.o.lne<llow, 
IUil.llniCIL11',beaiUMm\Uown· 
tnM«~IUOfdiOIIIO"'hU~elllall· 
Knit bid of •or piultll wllk:h 
bl."'l.ll""be«<oblolto-neu 
111 txballll\nl U>e IYoUable 1111.11• 
~\II tile tuUie·pnldlltln& 
IU-Jiut•h&tlon..,_tb· 
pllfUIII UW.tO:O:!Liflllilloh&"'had 
III""''PP;rU>enow,war-eoatr'al:l. 
~-::~~=':!:\:! 
lor ..,. ........ m •'Wk ~­
n.epn\'laot ·a .. rdtnaa~ 
~~i:~~lfu;.,=."::. 0~ 
U..pn'lfflttllhtn ... luthe~sW. 
r.tld.Ancllltetn\llhalltitmtiNl 
\l\l.bfljnnii'&IObore«<lniZftlth&\ 
U..pr\rlclpleen"""'lltfll bJ Mr. 
Vl.l!.IOn•'lllttl l>lllppcvd toactWte 
1"1lamlno.., pn:oillttl'l ol lot<· 
JK1ftd lpp&l"fl mtcht •Ito too•• • 
•lutlll')' etttn •hnl applied to the 
natpoliclaollhe~stlltmlll&. 
~ :::1 ot1,t:'~ m::~ 
lite War MIIIIJO'Iff CommiM\oo 11u 
boof1l <ONoldtrtna • U·llour .w~< 
lorthornmr.. ~Tnt\k! w~ 
Uhlon.DIIelnli\'Ofdrllthl 
"'"'""·ha.I)Ointo:d.,..tthat"!Ow 
"'Cftlt1' tl,. bull:.,..,. of the 
:::.:·t~:';;·;:· ~ t .. ~ = 
'""~ ·~ ~ ..... c.co.;c_:o:"::;PD:n, ,h ... 
""'blrihmltOIObol(kll< 
lhr~·o!IUI pn>d"<tlon tno <>)'q,· 
Ullle~J.Iftlllo rotlln'thanl>lui<L· 
1111 up tlldr ,_.,.u, adtr<Luln 
.tu.h, aUII0\11,11 m.oltb\lr n,_ '"~ 
OJ -~~~ monpant, •'OIIId mun ilanrPircn••~ 
U•i u~ h•aUit ih ccn tnr~· jour-
I'I~IUtic idiom and t« hniquCl, 
HoiTm~n ~nd Grauan ha"e 
n:arhcd back Lhrough more 
than four «murira of Arm:ri· 
can hUtot) and rc"riurn the 
""""oltlllsn.atlontn!M_.,t· 
~OQ'IeoJtOik)"on""~Pfr. 
'nll!lftllltlotlloounoollfvut"-
pqe tabloid c:o.lltd ~\'fen or u.e 
Nation~ n-pltte •1tll llantW< held· 
1\Dco.IPO<Iald ...... "'ba.odllor'lolt. 
~&l>dphot.oo.r-tprotwnno 
...c1 .._.., .. ~•· r .. turo. u nU 
u~~\'len.nenoltllothft· 
~n~, ~~~~v~~~~:~'::'""-n:: SIX 1110/'.U,\D H:A/IS OF 
-....1 bkldor 11 not otnr• ~~~ "'-"' IIIII' if) 111 II 1.' ·J•••t n .... ,,. 
Llld6tr. The crlt~non ol tho- 1<>1o· ~"·'· /hi••• ••" Co II '10 
Wolhaa111odo for a f:On<llllott 111 Ill ·-&1)1; TIIouoand \'roro d 
Whkbmatrroru.---.ukt-d.pr-0.. Bmtd.''H I! Jor~b ttllaUII'fi.Of'J 
~ ollltftll'<l ~~~~ """'" \tl.u <>f thr hWUI./1 n<t' ln tnm:o or Ito 
illfmkpPtfi'I)II! IIIOkl\lf:lhf'lllho• 1110111mt>OI'Un1foocl~.....,..,.. 
ICimijll.\ldthernOAIIroomrv•uho.f hii"'I'OIIUI&tt.a~:.,*'lllto:d-.'1tll 
"-~•'h<l"ft""do.LM~,...ul~olrl"ftrthandortc· 
llllb....., • .-.><tUoer'.-~"tritall.,.lot""'-"n.hlpthan··Ntnollht 
raltll'ttftlot<.haol.lluoqotno'«< Sat-· ltnt....UWI<'u til..,... an 
I a"LUtol •ltiiiUGtl In tMrtll<• rt· lllwnln&Unt .t>all Of hah.t on tho 
dlodn,; Ulolt oupPLy u a elm~ ol>m put t'DI' f<QO\ tilt <lou flf Ant""\ 
lbo,.necCmoottobll tni:mo.-...t,. ~)II brftd_HrU>tt_,._,..,.t. 
lluLo more br .. d ttoot omma \h..,. ...,)., bom> onll uo """ mut:h ol 
... thnn •lit. Cfii'IM'..._ .mlldlf ~·- • )l'l!ot_ n .. n ttr.•t 'l"kl o,l)d _d.,..., ILu, lllrno•m~·tnanlhoi•·f~tu• IHtn..,.'\O,.Ib!'lboton•lk>t-·~ 
:;;,.~ d•-·· ··.~-·u !If~! U>.::.~·~~"'r,~~~~.d 
·ar..iiiai",..u. 
=::~~zt:;Ji7£Z!:Z.!:~~ 
••in •• '"""'• o·•• ,,..r.,tloo.) 
,. ..... ,.., 
., . .,._ 
~~ 
_..._ .... .... 
.,. II!UIII tr8n ° 
11 -.. TojooooJ 
. .. J ... _ 
-~ . ...,.. 
The pauernofthepo~~t·wlr"orld isbcln1 painted with a 
diny bnah. The t~n\at;. the old oor, rudy for the dlaurd, 
lto ... e l o.,._Jh'o, 
craclr.cd and p:!tthcd,lla.ingand 10ith the ' of the 
--
faded <'Oiort "hkh time h:u it. •n..,. 
.............. , .... 
,. ... _.. .... rlt4UoiiM 
... ,., .. ,.., 
.... JI;t\.fftql .... 
~~::.='"'"'" 
k rleoot .. oto-. 
....... .... ~ ..... , ... 
:Y~I\.::1 t~~~;.... 
u ..,.,..,._to ... tlo, 
:: =:~~~ ~,:~, 
Bot A-n-. .. .... ,. 
wlto tJo, IOI 
toloq•a-IOJI.TO"IJt 
lntl'1mlofdletnloU'J',bolafi)'Uid 
thor.rtLIUprom'-'1 
:::;..=: 
..,.tldU..~on 
new -sd 1\'UIONl,hl•e 
~<~mild; 111\lu'. _...... dnm>od up 
.,.lldouolr bot men wllo hl¥e Itt\ 
o/fpllntlnttl\elii\IJ..,Inbrilllt 
=~"':he~::~!:!! =-~ to-r \lit_.,, wt\.11 
A....nc., u.e Pnnth ......,ruuocuorr AD orounct ..., tllo d«<nt '""'" 
:;::,~~11ou~ .:;:~U:.. ·:::c::Oc'!: :":u:!:ct "::"':'~~:~• .=.:t~~";: 
tl\ept>·otolpooltlonolbrt11dlnpot. rnxnthemc:nand•-omtnDfAmtt· 
~:;..~..:=...::"no::~d ... : !:bt~lla~ ~~ ~~~t""=e:: 
:;: ~ u::,t~:.nd~Jore1~ =~:- ·~ .i~~!,"~ 
=\~ ::t~":"a::!nt':. •: ~ C:.~a u::a:~= 
~a~~~~.~~~ :2.~=-::~-= 
.,.,. tlan&troJ Mr. J-'• method -.-.tid bJ 11\e mem\N of aLL thai 
LJ.Ilf«M~p<".thettndrntrln"""kt lsprGp"aOJ•o. 
al!ofll-..hlsl;\lllfproofof!M f'llrfOtUIIple,\'INPno.lcletuWal· 
t'-llthatbftlld,orfortlultmllt+ la.-e,one.Ome•~<..,~!tnn 
ttl'. UbenJ« prof\t·mattna:or aun apinM. ...U tn <Nr national po\JIIQ. 
JPO\&,hubttn t hf..,lyf~lthlt .,......,CJUnotedllloadlle........,to~ 
haa tumO<L l the ,..h,...lo of hum on womm-. Rllhll ~men<fmc:~t , · _ . 
J><Wl'..._ No h~>.torl&n .-o~ti<L a..uo tllot Con.IUtutlonll IIW'I~toe Chat 
for"*h a mon«<"'rt'ldlnt o.r U>t ••trrrmplot·orlhalltuo>·otherL,Itt 
(l&ot. touplou-.......,..nu>porltctlfff<l<r~> 
Toa,..,.rUbtenteni.J.Ir.JoOQb Jrom 1nterf"""<c bJ the l"odonl 
Ill> ••'Oic!od the pltfoUs of Ills moth- Cm·..,ment or by tho ~t~W.tu", 
::.;~=\:' ~Q:.:~.t ~~":::. ·: • ~~~~-.:;~~~ 
:,..:'~;'".~o ~~~~~~ ~":,:,..~ !: t~o ,~.u~ 
.XIIftl>llbJ'f~lllnttllf-brftd, oeboob.1<1d.bd>a""tl\elrt .. ehno, 
:::: ":!.,;:_mon,:_~1:!,. tlv~t·~~ :: toltd":t,U>~'":'~.,:ahl!; 
pat ......,.,m .-ttl! U. ciao~! of elud<al trolnln1 
armorondth•l<>~b""'otthfmtcllt~ OUrC\or>fnM.~IJ'IIIb\1"1 
Ho.., oro •n on.lnal attemPtS todar•lonc.,ththef.,.......,bi"Lilf 
to Milke I~ !'Iller for"" to 1111· d-neyontl.,...ui11J'Inl"tho..-orld; 
""nu.n<f how tnaoklnd hi• ar· •llu •WW.raon fran \Jit lllrkl>l· 
rlnda•ll•PI't-'"'tiCin'}'po..._AI\1 tun!Blllfunclom~~clea<a\boblefor 
boot that dOt'tl. thlo tOdos "nden H>• l<'fdl"' ot oo:I>OOI <hll<lrm !n 
• t<Nt l<h•IN-btintll more dt· r\ln.l <-Qmtnunltla. 
~nt futlln' o•ltllln ff'IOh of tho Oar oltrr do)·, \l!f lot<a o1 rt• 
pr ... nL •etlan anfat]lfrlna ponr; frlth: 
Al>dforalllll\a,WI_.., 1 re 
larteb'rnPOOII!blt 
'l"odoy,wi\Jiaom~~nrofthomtn 
.......... b.....,_.,.lconoti\Uitllftl• 
Jor•I:J•-U..natbt'l""rn. 
Ill Is OUt IU\Im]>IIOII,Ua m.o"or 
ot -.rw, th&l \Jio flthtm. .,.n 'IIIli 
borobl:lodofU..ltritlhtto•oce.J 
But•~ oretlolnc noUtli>c •ltlltllo t 
POimlla.L)IDf<'er, Wetuo.nntMtnn 
tl'ftltoda..--.n'o!Mullto!)l-..be-
IOft the oloctcnto.Noll'bert 1D.,. 
..U.WO.donlobow·th&t• .. • 
"'"""un..,obo\Jtcrurotat .. an..-
tl>l .. r_ Wedoll«nmclaw>olo. 
......... lfttllat .... oh&LIIIrf-
~~-lltnlhe~ 
Tbltlltho_.OR~IloaU~al 
«<ttldllelfii."'Oflln>tlll-~1 
..:CUW.lromoMn~aDd 
lackollb!OteiL ... artfllli"'IO-
IIIIJII4.tUt>'daeourrllhio...c!IO 
ftllourplacaudtQona. I NLOadol 
llllinl: <1>1 I•P """' lot~ bJlht 1!1<11 
•llollarepe•--.~u.ctot 
ho.mmor1n& U'lt u tilt Jarutoo 
•hlthmattortoAIIWI'Ita,•·•ar• 
"""""""...,,.1..,. <CIIIknt to all 
bl~l.ndko-•·eU..a~.J~Watpotlttu 
~D~~·IIo~heatldati!IOI'IIIU 
lllthefll~•hmtblforaoot 
rtactlollrnlltpllm'po...,.,•llm 
u..,. \J71<>t•h •n..r ,._ Ul\.lle 
rt(httOoote...cltoboldofll(.,wbldl 
ourmothlrn....,l..-,..halll 0111' 
fau.era_,..,III.IDwhlneo-ttht 
lnj\lalftota~~~SII·madowwld. 
Bu• If Ule-awld •man•madt, 11 
~:,::_un~:_:~":ct~·~ 
tou:ntry, 11 Ooomrn, )'OU and I, ~•n 
pruent tht cmtnl ntrnt of tM 
I'Ortho·IIU. tltlnmu. a- 111 
fromtllm"'' lbtoarout. woean 
uop the tonrard moUoot at the 
:=:: :;;~=.::.-.: 
orio-ll;t ........... to ........ ... 
~~~-l op.bo ,. , •11 JlrfJIO' 
-·""'l<lil.a ..... __ ., 
wltot loritibta ....... Aimotllen, 
narepowe-rtut tomaQ 
-.tllllODnl.-- tot!M 
~ldllnnll'lllpc:IIOolswllat•-.tle­
mant! !(II' 0111' PWII <hlldtm: fUU 
~IU..rTWt !100ft tw., AlVaton 
wt areotl'OIIIfliO\IIh co put a uop 
toro~tnodllratlon.AI 
ll\teiUcont•'Orl<lnii"WIW!'II.,'tean 
Ptnent tl>e Womv>'l> Rfcllto 
~tfrom~lllooltbl 
r~.-.oJnanhuemodtlnwwml)' 
s .. noflllhlll\a, 
PMtllpO lhe 111\loa hA 110(~ 
~ft«todthltlhls:b.t.btltratt-
:c.!. ": ~~..:!.r~ ~ 
= ,:r:. ~:: ,~':1 ~~ ~~~= 
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WUt '-on~ may - d.nw from to k«p Cotnlnunill llftill coh.omolla and lhcir Ill,... 
.. ............ n:-cmt locel -'«tiort t<'turn• from~tbc,.nypoHU..n..appau-anca a 
,.._. .._ thrcM~~hour tM ILGWU? few II10IU-hl ~liP on tM politteal KC'IIC in N..w Y<Wk 
tlnt, and furl:;mo~~, th• 001"' of tlw unioo II .ourtd. ol Sidnty ffilbnaa .. CI0'1 po:iitk.J "toOrdtnator"' 
"fhh .. f('dooa in tM ntidot of a sn-at ...-ar, hM ~I'I'Otd gn<' tbc Comrrlu.U., their K<Ll opponwuty, 
._. 1 mca~uril\1{ rod of the comn-. kl)alty of ov.r- Hilhmn, an in-and..outff In the ALP, IIlli ~m~n· 
mftllbcoJ to thrir orxaniu.tion.. and to their I'Otlntrr. ing from the rebuff admini!otcmlto him by the- bbor-
'IM dmion tal.licl ITKmcml thdr Aurdr rf'lianc:c liberal kadtnhip olthe pany in 19-42 "hen It llatly 
upon the- unOl'~ pol'wko and • ,,.~Uins ~ of ron· rdtlled to endone John J . Bmnctt, J im 1-'arky'• 
f>de11tt: in the aln-tne. and ability of iu admlnio- n~ndidatc {01' p..-rnor, lflldc common u .Uit "ith 
trator.. , 
Sa:ond. it inlkJ'fil the comln~ of a~, politiraDy 
.::-c, JJ!f~lint. ol a rna.. of •-otrn .,h<JM- aojoum in the 
uuion climate hu l~n rclatil~l) b..Wf. Pointing up 
thB union maturity is the flct th~t at no pm·iotlf 
clutioo IO'ithin nKITIOI'}- h\'c tlw pcrtcnt•S" of 
•'Oicn.inourklcall~niOhU\1. R~rdle55of the 
f~ttthat «ono•nir illcun pla)"Cd no part In the local 
cotue,tJ, the t!'M'mbc-n.hitl hung up •"n~ing m::ortb 
In mc.;t affiliate~ th~ t •~ truly amadnjl. We could 
boa.'-1 of no linn- tatirnt'llt} to tr1lde union d~n\OC· 
racy. 
Docs th ilt n n~nimit)' of Judgment- from Winnipeg 
to Abbi'ma and from Bolton to Vanc:ou•·cr-indi· 
uteana•·crsion tocritifi!moran impatience 11ith 
oppoaitiorl in ov.r"n.nb? 
Nor if .,~ kno .. · our ILGWU. Few tr:~.dc union 
rroupain thebnd arc morediicou;N(In.mindcd than 
ourmembcrt, ftwarc fonda-of sellol'n.ting anddi:s-
~ting imMs Nir all do,..n and lw~t aD up. The 
lct's-talk-it-o~~r thrmc 1011!1 h:u bc:cn ,11ncing oor 
m«tinp litcrall)'sinc-cthecradk:darsoftl•fUnion. 
Ma)' iu raoundings nt~·cr sro"' .o£tn. 
Whatourrrtcrr~bc:rs,oldand}·oo.mg,otr.·ioo!lyh;o.•·c 
lurncd,howt~·cr,akln,ll"'ith toln-2ncc ofopinion ;, 
to~tp~nte the chaff from the .. heat, the1purio115 
from the rat and the u~tion·"orthy from the blatant. 
TI.q· ha•-.: acquired poCie and trade-union hor"JC 
IC'D4Iel Exttantouti.wrtet, no m~11cr no ... aun.cti•·cly 
d.-c:wd up, mu1t not be permitted 10 )copardiu tbc 
union'• p<llition. Th<')• tl«d the union too much-
today 1nd tomorrOw-to gamble with iu •-aluu and 
moral aMctA:. 
If our erW:rttics-01·~n 01' concukd-,1rc r.tunncd 
1 11rl ll-ddened b!· the rlcetion l'trdicu of our loub 
c•-.:l'}·whcrc,it'orhe~ tributcthcrtouldpa~·our 
mernbcn.hip. We uc fran~l)·, unrCM!'Icdlr proud of 
..--..../ it. 
Th• ALP The CommuniMJ, in alliolnce with 
P•-On Sid ncr Hillman. ha1·e "takfn o•·er'' 
the Aonnican Labor l'art r in thi:! 
wrd:'a Nc"' York prim~'1' election. 
'Inc Communist r.~.id on the ALl' marks the fail· 
uro:ofanoth«txpo:rimo:ntinlabor. politiealattion. 
The greater is the pitl ~~ the Labor J'~nr held 
outforiC\·mol)CU!sub.lanti.Uprory*:ua•·i~r­
ouslibcQ.\ for<"e,.hich, if it could not win electioN 
b)' ic. O"TI numerical strength, could, and did.,..-icld 
dftttke liberal and pr<~~~:rao~i•c inftucnce as a tw-
an« of politital po.,·n-. The ALP fell poq· to Com-
rnuniK infiltration and jkrrtdr p~nly bcca~ it did 
001, from the •an, \IIC wiJ'.:imt •igibnc:e and 1-igor 
the Communi$!!.. Undt-r the lmOkwattn o( "unit)'" 
and using C\'tl'} kno"n triclr. In the Communist ~ 
paganda bat, the- Hinman-Bro""<kf'- ~tuumonio al-
lian«~D~ctlb), ,ta rrown~~o!Jinin"·m.~in,t~: the 
State lcadtn'hip of the Labor Pa\1)'· l'rom now on, 
the ALP, or ... hatC~-cr iJ left of h, is 'trict ly a Com-
mun~t front. 
The di.appcaranrc of the ALl' Ill 1 libc:ral· l~bor 
factor in New York politic1, ne•-.:rthd~ JK*II • 
problcmoffillitr:o.tc:.ni:'IS:llitudcto iuoriginalbuild-
.,,.. and ·"'i'·~u. ."-s true progl'C$8ill~ they are lrrt· 
•-ocablyCOIIImittcdtotheprinciplcandidcW"·hich 
Roosc•·clt and the Ne,. Ikal l)'mboi~Ie in public lila . 
Their duty is dc~r: Th~· muu t'Uy the hundreds 
of thous;~nds of •·otcn in Ne,.· York "ho \-oted fOI' 
the .S. LP in the pa$t but "ho would lhun a Com-
muni!~ ALP, to the boo•tnc:r of J'~nt ROOK.-r ll , 
1lit: formation, on thr ~me da} it ...... ~nnounc:cd 
that the .-\LP h;os become a Commwti!-t chattd, of a 
rtpracnatil'l! eomminC"C to "formulate pbns 101' 
futurc:politicalacti•it},''add<,..cighttothcbc:lid 
that the lira of combat arr Kill bumin):' bri~hlly In 
th~ hcaru of tltctmamb U!)Ot! thot~&~ndl of liberal 
:: ~;;c ~:";ny~~~~~\:':t:=~h~ ~ttl•;~ 
afford this holt of aetivi!-u a broad opponunit)', un-
tainted and unhampcml b)· Communist infiltration 
and tradK"I'). to rontinue the good fight for tntc, 
militantlibcrali!lm in America. 
,.retty ._ c.m.. '-The_ 25th II.GWU ~­
the conv•ntJon l'enuon, ll('htdulcd to open 
~tMiotU on May 29, al· 
rc~dy is in the air. Con•·~ntlon "prioriti~" arc pmh-
ing e-o·el'}·thing d!t ~iic in the: union'• prccincu. 
Best rcl$0n for thi1 i!l, of rounoc:, th ~t we h~ •·cn't 
had ac:onl'ention for nigh on four)'Clll'll no .... In 
the ILCWU "c aren't quite acr.wtomed to •uch 
long bctwccn-conl'cnlion inltl'l'a\s. r\01 that the 
o•-nwhclming majorit)' of om membe rs: fail to 
apprcciatc thccauxs""hichlcd tothepc»tponc~nt 
ofthccort•'bnionin l!H2,amcouurefo.- "hichthey 
then~h-.:shad•-otctl'nearl)'unani~I)·· Wehan 
a hunch that if put to a )C!Hif'·OO\'ote, manrof our 
members ,.-oold ha•·c •'Oicd for a lunhu poMpom· 
ment-pcrhaP'--101' the war'• duration-CI'Cn now. 
Be that a$ it mar,wclhaU ha•eourcon•·cntion ln 
1"'0 momhs and it will be numerically the largest 
conda,-., the ILGWU C~-'tr hcld-IO'ith ncarly 900 
ddcgate~..,Weunnotthinkolit:uafati•·esathcr­
iug-thc.-.,jstoomu{hd:t!handhcartb~;o.k In the 
,.·orld to permit that. The center of f[nll'ity at the 
corwcmion,;uoncmitht"~llupcct,.,illbcthe"·ar, 
ourpluein tl•e,.are<O<lOtll)'antlourpicturc: inthJ 
JIO'I·"""'rsetup.Bt}·ondouro"·nindl.l$\rialandor· 
gani7.ationalperiphtl'}, thercarethcllrel1ctl•bor 
problems in the national KCIK'. In the ~ (0\>r 
)'ell'l, sin« we,met in New \'ork in 1940, public 
opinioo in our (Otulll'}' h.u awun~ lharply from a 
p<ll'i tion of bcnr•·olent neutmlit)'IO marked h01tility 
tOWOird bbor. 
TI1crC are W.onn 1ignaJs in the ..,·ind~. ~isuai.J of 
attad<s upon the trade unionl b)' cnemit-s 11ho an~. at 
ruthless as the) arc unll('rupulous. Tht:llt~ Uadu,..!\1 
be a imed not 111 one union onl)' but a11aimt our 
entire mo\'cmcnt. Ouri:on\·cntion "ill hllt•ttoron· 
~;ider thi~ peril ""ith Lettl<'!!l concern. 
The N•w Dt-na The rr~fil Nc" York dre. 
o\at'Mments agrttmcm "ould ha•c bc:cn an 
OtJI)tandiru;l:!borcontractt"o'tn 
i~t _po:acctimc. Under war conditiont-. .,ith "'llgH 
ngu:Dr froun b) the: go>cmmo:m, It il beyond th• 
lh.1do.,•ofadoubtanotable:~.rhie.tlllf.nt. 
;-. Jt ".UundcnloOd frOnt the 'ouuct that~,intil tlu:rc 
it a chalice in_ll"' turrcnt .. a~c: pol_k)', the War 
l .ahnf>Bnard--w6\tld1'1<11atn'!"tllaf!:~in<"rt~ 
ht •··ag~. The union. therefore, included in iuron. 
tracu ""ith the li• c cm~~·na' groupo a "rain~ ho-t\ .. 
on "1&~ incrc:r..~ "hie~ It I'OU\d in .. okt "htnntT 
the " l-ittle Sted" ":~.gc cb.mp ia rdaxtd. The union, 
nt~·cnhc'"",l-llctf<'dcdin,..;nningincrc~int'­
l"anntm:l minimunt ""gexaktl forallcn{t .. for 
both time ami pi«'t workcn. -
Th<' nc:"" minimum KOliQ arc intmlkd pnmuU,. 
topro-.·idfa nllOI'bc)o.. whichcamingsarcnottobr 
pcrmiucd to bll ~nd thus to .eo·e as a pout«tioa 
apirut an! .tc·dining ""!C trwds th~t nu.• come 
lftntloe"ar. 
The CN<rntia\1~ ,.,.,. fotun of tbe d!'Cio'- ;t,r:f«TT''fnn, 
ho"C~-•,Utltcr•Ubli>hmenlofa huhh fund lor 
tht 8~,000 dtl'$lllllm. in the llltlrOpolit:m :Sr .. \'oot 
marLct. &sinning ~b) I, 19-H, CI'CI'} ""'':'"f~rtum­
•ndjobbtr .. Ht pi) to the 0..:. Joint So;,rd a oull\ 
cqnaltothrcc:amlah;o.lfpercmtcllhc"cdlt 
"age. of all the 11orlcn: cmplo)-ttl in hi~ irl•idr-a!ld 
comractinglhopl'. The moncy .. ·iDgo into a fund to 
prol ide t·a~ation p~) mrll1£!1 tO union mcm\1..,... I.• 11rll 
•-••numhcrofJC""'ir .... andsickbc:neli!>'. l ltcl-lulth 
Fund, h b Jtipul~trd, will be admini•terrd I" th• 
nnlon. · 
The Sn.nting of thr \";~Cation -.nd health fund\~ 
the Nc" York dro<uukcn: rounW: out the wumn-
"lde effort undutakcn by the lntcmation.il l "nibn 
50me,trn ~·un a~:o to introdliCe thit wdb1c fum,. 
lnourlndu1t~, m~ling it a contractual ohlit~tioo to 
b. borne by the cmpiO)·cl'll. In the Ne .. · Yur~ dwk 
lndltMT) la!ot ~nr, in place of a ntation fund., ~n 
old-agcrctim""'mfund""Minstitutcdtontom:. 
1pedal nrcdsof thccloak workcn. Othcr 'l""l m.:or-
~eu In the c:ount')· follo~o·cdsuit. In the d.r.· lt>cl in 
~~- n;;-:,~~0:: ~:;:~;::rt..~~~~;~~:;:"~ 
•·bions ha~ be-en fan)rcd. ' 
The addition of the 85,000 drCMtn:>lr" to the 
160,000 oth~r ILGWtT mm1bn-s .. -ho arc i>ctl<'linin, 
from the •arioo.IS "dhrc JII'OI~ cmbodird iul:~.bor 
contn.cto, t'Otnt!i d.-..: to bringi"8 the entire rntrn-
bcMipolthcunionundcrtheachcalthand•<l•~tion 
guu;ontrl'". It "ill hardlybcdcnicdthatrhr inrrit"K 
•·1lue of tiiC'>C bcnrlit. iJc.•mgrcatcr tlun thcit 
dnllar•ltod-<cnt< ·~luc. 
The Lllr Mutt T he War Labor Bo.l•jl h.,. linJU1 
•e R:.ctlfledl a~rttd to hofd hcarin t:Jo on the 
lag bctw«n "ag:a aud tltkt<. 
Thl'tl~paritll~t"ttn wago-•nd pri~uul'tlle 
rceti liffl50 thu. thtt hea r l\OIT\c $Cruible rd.tt iou~,hi p 
to ndt othcT. l.ct' w; not forget, as 01'\ f.hirf 
Bo"lore~:cml) ha! t<'>tiVct!, that not until II ntunth' 
ago were pric~ eff«til'tly frozen. That ntt~n· 1hat 
(Of'thefirllflr•rnononths thatlabor,.:uundf'fthc 
''Urtle St.-.:1" "~ge ceiling, prica kept goin.: up. 
TlJf"<l}tOk«pl<aS:CSIII.ablcisiOf!,CithcmitiJifll 
""ith p•icf:ll onrc more, thm link the t"n tn uch 
orhcr. OtMriO'~ rhe prasurc: to bruk rhc: unj""'-
ili ·ill endangcrthc:_"\1011: 
'' ""'·~--'""'· ~ po .. :.c:r i>,l\l\(01\: 
art)' go-.-cmmcnt., buruu b{b 
t.bc.n.JI..,.bc poiO'Cr to..do.a'"t, 
~ 
